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領　　域 年少組 年中組 年長組 合計
母国語 2 3 2 7
体操 2 2 2 6
社会生活に関する紹介 1 2 2 5
幼児文学の紹介 － － 1 1
自然に関する紹介 1 2 2 5
数量の認識 － 2 2 4
絵画・造形・組立・
工作
3 5 5 13
音楽 1 2 2 5
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省 Ministerium für Volksbildung，ザクセン邦では
文化・スポーツ省 Staatsministerium für Kultus und 
Sport でなく社会省 Sächsisches Staatsministerium 
für Soziales（SMS），－今は Staatsministerin für 





幼稚園教育要領（陶冶訓育案）Bildungs － und 
Erziehungsplan für den Kindergarten であり，ザク
セン邦では，117頁のザクセン邦教育要領－保育所・幼
稚園教員の為の手引きDer Sachsische Bildungsplan
－ ein Leitfaden für padagogische Fachkrafte in 
Kinderkrippen und Kindergarten であり，拘束性の
強弱でも大きく違っている。
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領域 身体の教育 社会的教育 コミュニケーションの教育 美的教育 自然科学教育 数学教育






第２項目 運動 多様な経験 会話 演劇とダン
ス
生態 測定，推量，比較
第３項目 健康 価値と世界観 文字とメディア 造形 技術 幾何のイメージ
第４項目 民主主義
東ドイツ 対応 ザクセン邦
1 母国語 身体の教育 1
2 体操 社会的教育 2
3 社会生活に関する紹介 コミュニケーションの教育 3
4 自然に関する紹介 美的教育 4
5 幼児文学の紹介 自然科学教育 5
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